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研究成果の概要（英文）：The existing contract law is built on a basic model of a contract made by 
two parties, while three or more persons enter into a deal in practice. Therefore there is almost no
 basic theory of a contract made by three or more parties. It is consequently not only uncertain how
 such a contract is treated. But also this is rarely recognized in practice, because there is even 
no recognition criterion for this. In this research, firstly, it is theoretically clarified how a 
contract of three or more parties is completed, while relativizing the offer-acceptance-model. 
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